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Biobibliogrāfiskajā rādītāja ietverti habilitētā vēstures zinātņu
doktora. profesora Kārļa Poča publicētie darbi no 1965. līdz 1996.
gadam. kā arī literatūra par viņu.
Rādītāju var izmantot zinātniskajam un mācību darbam studenti
un pasniedzēji.
Sastādītāja Sandra Ranka
Bibliogrāfiskā redaktore Diāna Paukšēna
Latvijas Universitāte
3PRIEKŠVĀRDS
Vēstures zinātņu habilitētā doktora. profesora Kārļa Poča
biobibliogrāfiskais rādītājs ietver viņa publicēto darbu bibliogrāfiskos
aprakstus no 1965. līdz 1996.gadam.
Atsevišķās nodaļās apkopoti profesora K.Poča rediģētie darbi un
izdevumi. par kuriem atbildīgs profesors, kā arī raksti par viņu.
Darbu bibliogrāfiskie apraksti kārtoti hronoloģiskā secībā. Katra
gada robežās vispirms uzrādīti darbi latviešu valodā. pēc tam -
svešvalodā ar latīņu grafiku. tad - kirilicā. Katras valodas ietvaros tie
sakārtoti darbu nosaukumu alfabēta secībā.
Recenzijas un atsauces par profesora K.Poča darbiem ievietotas aiz
šo darbu bibliogrāfiskajiem aprakstiem.
Visi bibliogrāfiskie apraksti sastādīti tieši pēc izdevumiem (de
visu). Apraksti. kuri sastādīti. neredzot izdevumus. apzīmēti ar ‘.
Biobibliogrāfiskajam rādītājam ir šāds palīgaparāts: Profesora
K.Poča darbu alfabētiskais rādītājs un personu rādītājs.
Darbu nosaukumu alfabētiskajā rādītāji blakus katra darba
nosaukumam uzrādīts tā publicēšanas gads un bibliogrāfiskā apraksta
kārtas numurs. Personu rādītājā doti profesora K.Poča darbu lidzautori.
viņa rediģēto darbu autori. kā arī personas. kuras rakstījušas par





Vēstures zinātņu habilitētais doktors. profesors Kārlis Počs dzimis
1936.gada 18.oktobrī Rēzeknes apriņķa Varakļānu pagasta Asnīņu
sādžā zemnieka ģimenē. Sādža atradās patālu no lielajiem ceļiem un
pilsētām plašu mežu ielokā. Taču dramatiskie 1940.-1945.gada
notikumi. kums profesors labi atceras. skāra arī dzimto sādžu. izvirzot
daudzus "kāpēc" un rosinot interesi par politiskajiem notikumiem. Visi
svarīgākie notikumi tika dzīvi pārrunāti gan ģimenes vidū. gan ar
kaimiņiem. kuri bieži ieradās tēva mājās "Morānos". Viss dzirdētais dziļi
iespiedās zēna atmiņā. Bet notikumi bija satraucoši - katoļu mācītāju
vajāšanas, iedzīvotāju deportācijas un cilvēku spīdzināšanas čekas
pagrabos Rēzeknē 1941.gadā; ebreju apšaušana pagasta centrā. padomju
partizānu vajāšana un vienas grupas iznīcināšana kādās mājās sādžas
nomalē. kā arī tēva stāstījums par drausmīgo stāvokli karagūstekņu
nometnē Rēzeknē. Šie notikumi liecināja. ka okupanti gan no
Austmmiem. gan no Rietumiem ir vienlīdz nežēlīgi. Tad nāca notikumi.
kuri jau tika skatīti savām acīm - "istrebiteļu" vienību un Sarkanās
armijas daļu veiktās "mežabrāļu" tvarstīšanas apkārtējos mežos.
Jāpiezīmē. ka. piemēram. no Asnīņu sādžas mobilizācijai Sarkanajā
armijā pakļāvās tikai viens jaunietis. bet pārējie aizgāja mežā. to starpā
arī trīs K.Poča brālēni. Mežu "ķemmēšanas" akciju laikā viņi slēpās arī
"Morānu" māju rijā. Par laimi tvarstītāji neiedomājās to pārmeklēt, taču
mājinieki. kuri par to zināja. pārdzīvoja lielus uztraukumus. lemesls
bailēm bija pamatots. jo attālākās kaimiņu mājās tika sasista līdz nāvei
kāda "mežabrāļa" māte un smagi piekauta māsa. kuras atteicās uzrādīt
viņa atrašanās vietu. Pēc visa tā jaunas deportācijas un sadzīšana
kolhozā... Visi šie dzirdētie un redzētie notikumi.'tāpat arī tēva nostāsti
par l pasaules kara gaitām. kurās viņš piedalījās. noteica K.Poča interesi
par vēsturi. kuras studijās. likās. varēs atrast atbildes uz daudzajiem
"kāpēc".
Pēc Nagļu 'l-gadīgās skolas beigšanas KPočs mācās Rēzeknes
pedagoģiskajā skolā. kur viņa interese par vēsturi vēl vairāk nostiprinās.
6strādājot skolas vēstures kabinetā. Ņemot to vērā. valsts sadales komisija
viņam vienīgajam no grupas atļāva turpināt mācības universitātē dienas
nodaļā.
1955.gadā K.Počs uzsāk studijas Latvijas Valsts universitātes
Vēstures un filoloģijas fakultātes vēstures nodaļā. Viņš vienlīdz sekmīgi
apgūst visas disciplīnas. tomēr vairāk interesējas par jaunāko laiku
vēsturi. Tas nosaka arī diplomdarba tēmas izvēli par tolaik vēl
nesenajiem notikumiem Ungārijā 1956.gadā, kuros bija gājis bojā viens
no viņa skolas biedriem Pēteris Bulāns. Diplomdarbs tiek izstrādāts
profesora Maksima Duhanova vadībā. 1960.gadā K.Počs ar izcilību beidz
universitāti.
Jau. studējot s.kursā. K.Počs sāk strādāt Rīgas Lietišķās mākslas
vidusskolā par vēstures skolotāju. kur turpina strādāt arī pēc
universitātes beigšanas. 1961.gada vidū K.Počs pāriet darbā uz
Revoiūcijas muzeju, kur iepazīstas ar Latvijas lauku problēmām.
1962.gadā viņš iestājas universitātes vispārējās vēstures katedras
aspirantūrā. lai specializētos Austrumu valstu jaunāko laiku vēsturē.
Taču no ieceres nākas atteikties. jo Rīgā nebija iespēju apgūt disertācijas
darba izstrādei nepieciešamo arābu valodu. Un tā K.Počs pievēršas
Latvijas ārpolitikas pētīšanai. Disertācija par Baltijas valstu savienības
jautājumu Latvijas ārpolitikā 20.gadu sākumā tiek sekmīgi aizstāvēta
1966.gadā. 1965.gada decembrī K.Počs sāk strādāt par asistentu
universitātes Vispārējās vēstures katedrā. tad par vecāko pasniedzēju un
1972.gadāpar docentu.
No 1973.gada līdz 1982.gadam K.Počs strādā par Vēstures un
filozofijas fakultātes dekānu. Viņš iespēju robežās veicina pasniedzēju
starptautisko sakaru nodibināšanu ne tikai Austrumu. bet arī Rietumu
virzienā. Šajā laikā tiek publicēta monogrāfija par Baltijas savienības
jautājumu Latvijas ārpolitikā 1919.-1925.gadā. kā arī vairāki raksti.
K.Počs docē Rietumeiropas un Amerikas jaunāko laiku vēstures kursu.
kā arī vairākus speciālos kursus par jaunāko laiku vēstures
problemātiku.
No 1982.gada līdz 1984.gadam K.Počs izmanto radošo
atvaļinājumu doktora disertācijas pabeigšana par Baltijas valstu un
Polijas lomu Rietumvalstu un PSRS attiecmās 20.gadsimta 20.gados.
Strādājot pie disertācijas tēmas. tiek nodibināti sakari ar Igaunijas.
Lietuvas, Polijas vēsturniekiem. kā arī ar Maskavas. Kijevas. Užgorodas
u.c. zinātniekiem. K.Počs piedalās vairākās starptautiskās slāvistu
7konferencēs Harkovā, Cernovcos un Užgorodā. kā arī konferencēs
Maskavā. Tiek apzināti un pētīti arhīva materiāli Maskavā. Ls. Polijas
trofeju arhīvā, PSRS ārlietu ministrijas arhīvā. kā arī PSRS ZA Vēstures
institūta rokrakstu fondā. Šī fonda kolekcijas dod iespēju doktorantam
diezgan plaši iepazīties ar 20.gadu ārvalstu preses materiāliem. Tiek
pētīti materiāli arī Viļņas un Tallinas arhīvos. Visvairāk uzmanības tiek
veltīts Latvijas Centrālā Valsts vēstures arhīva dokumentiem un Latvijas
preses materiāliem. Arhīvu un preses materiāli. dokumentu publikācijas.
kā arī ārzemju vēsturnieku darbu studijas Maskavas. Viļņas un Tallinas
bibliotēkās dod disertantam pietiekoši skaidru priekšstatu par lielvalstu
nostāju pret Latviju un citām šī reģiona valstīm gan no Rietumu. gan
Austrumu puses. Diemžēl publikācijās bija jāievēro tā laika "kanoni" par
PSRS ārpolitikas "nevainību". nevarēja runāt par duālismu tās ārpolitikā.
Tas notikumu ainu padarīja zināmā mērā vienpusīgu. Tomēr zinātniskajā
apritē ievestais faktoloģiskais materiāls par Rietumvalstu nostāju pret
Baltijas valstīm. PSRS cīņu pret Baltijas valstu un Polijas konsolidācijas
centieniem. kā arī pašu Baltijas valstu ārpolitiskajām aktivitātēm ir
vērtējams kā nopietns ieguldījums Latvijas ārpolitikas izpētē. Par to
liecina arī ārzemju autoru atsauces uz K.Poča pētījumiem (Askrzypeka -
Polijā, E.Andersona - ASV u.c.). Protams. atsevišķi secinājumi jaunu
materiālu un atziņu gaismā prasa korekciju un pārskatīšanu. Tas tiek
veikts K.Poča jaunākajās publikācijās par Latvijas neatkan'bas problēmu
20.gadu sākumā un par Francijas ārpolitikas galvenajām iezīmēm
30.gadu pirmajā pusē.
1988.gadā K.Počs aizstāv vēstures zinātņu doktora disertāciju. bet
gadu vēlāk viņš tiek ievēlēts par Rietumeiropas un Amerikas Jauno un
jaunāko laiku vēstures katedras profesoru. 1991.gadā prof. K.Počs tiek
nostrificēts par vēstures zinātņu habilitēto doktoru. Deviņdesmito gadu
sākumā prof. K.Počs ir Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta un
Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes nostrifikācijas.
promocijas un habilitācijas komisiju loceklis. kā arī universitātes senāta
loceklis. _
Sākoties latviešu tautas trešajai atmodai. profesors kopā ar citiem
entuziastiem aktīvi iesaistās Latgales augstskolas izveides darbā ar
nolūku radīt Rēzeknē augstākās izglītības un zinātnes centru. kas
palīdzētu atgūt Latgales latvisko seju un gatavotu vi
"
' liģences
kadrus, jo no Rīgas augstskolastgalē.
Latviešu inteliģences vietā parā ' _ liSi kācijas
8procesu Latgalē. Ar universitātes administrācijas atbalstu Rēzeknē
sākumā tika izveidota Latvijas Universitātes filiāle. kurā 1990.gada
rudenī studijas uzsāk 100 studenti 3 specialitātēs ~ latviešu valodas un
literatūras ar papiidspecializāciju kuitūrvēsturē. krievu valodas un
literatūras. kā arī ekonomikas specialitātēs. No 1991.gada līdz
1993.gada jūnijam šo filiāli vada profesors K.Počs. izmantojot savu
ilggadējo dekāna darba pieredzi. viņš organizē bakalaura studiju
programmu izstrādi. iesaista
darbā pasniedzējus, mudinot viņus celt
kvalifikāciju. Viņš daudz dara jaunās augstskolas idejas popularizēšanā
un panāk tās atbalstu sabiedūbā. t.sk. Pasaules latgaliešu kongresā
Rēzeknē 1992.gadā. tāpat Saeimas izgītības komisijā. Izglītības un
zinātnes ministrijā. izstrādātais augstskolas izveidošanas projekts gūst
atbalstu arī Pasaules brīvo latviešu apvienībā, kura konkursa kārtībā
piešķīra šī projekta realizēšanai naudas līdzekļus. Beidzot. 1993.gada
vasarā. Rēzeknes Augstskola oficiāli uzsāk darbu 3 fakultāšu -
Ekonomikas. inženiertehniskās un Humanitārās fakultātes sastāvā.
Profesors K.Počs arī pašlaik paralēli darbam Latvijas Universitātē turpina
darboties Rēzeknes Augstskolā. lasot vairākus kursus, kā arī vadot
Humanitāro fakultāti.
Vienlaicīgi ar Rēzeknes augstskolas organizēšanas pasākumiem
profesors K.Počs iesaistās arī Latgales vēstures problēmu risināšanā. Viņš
aktīvi piedalās Latgales Pētniecības institūta darba organizēšanā
dzimtenē (Latgales Pētniecības institūts tika izveidots 1960.gadā
Minhenē. taču 80.gadu beigās tā darbība ārzemēs apsīka). K.Počs ir
1991.gadā Daugavpilī izveidotā Latgales Pētniecības institūta valdes
loceklis. Viņš ir veicis pētījumus Latgales vēstures historiogrāfijā. kā
rezultātā kopā ar dzīvesbiedri. vēstures zinātņu doktori Inesi Poču ir
nopubiicēts darbs "ieskats Latgales vēstures historiogrāfija". Ar Rēzeknes
Augstskolas finansiālo atbalstu 1995.gada vasarā profesors iepazīstas ar
Varšavas un Krakovas arhīviem un bibliotēkām. lai apzinātu materiālus
par Latgales vēsturi. Tajā pašā laikā tiek vākti arī materiāli par Latvijas-
Polijas attiecībām starpkaru posmā. Ziņojumi par šī brauciena
rezultātiem ir nolasiti gan Rēzeknes Augstskolas gadskārtējā konferencē.
gan
arī Latgales Pētniecības institūta konferencē 1996.gada decembrī
Daugavpilī.
Pēc habilitētā doktora aizstāvēšanās K.Počs nav pārtraucis darbu
arī pie Latvijas ārpolitikas problemātikas. Viņa uzmanība pēdējos gados
ir saistīta ar 20.gadsimta 30.gadu latvijas-Francijas attiecību pētniecību.
9Par šajā virzienā veikto darbu ir nolasīti ziņojumi gan konferencēs
"Latvija un Rietumeiropa". kurās piedalījās arī ārzemju vēsturnieki, gan
arī 1995.gada jūnijā Rīgā notikušajā "Pirmajā Baltijas studiju konferencē
Eiropā". K.Počs ir uzrakstījis arī mācību līdzekli "Francijas ārpolitikas
galvenie virzieni 30.gadu pirmajā pusē". 1996.gada janvārī-februārī viņš
iegūst "TEMPUS" programmas stipendiju. kas dod iespēju vākt
materiālus Francijas ārlietu ministrijas arhīvā un bibliotēkās Parīzē un
Lionā par Latvijas-Francijas attiecūaām. līdztekus iepazīstoties ar
augstākās izglītības darba organizāciju Francijā. Savāktie materiāli un
gūtie iespaidi dod iespēju profesoram izstrādāt vēl 2 jaunus speciālos
kursus Francijas vēsturē papildu agrāk izstrādātajiem 4 kursiem par
dažādām Francijas vēstures problēmām gan jauno laiku. gan jaunāko
laiku periodā. Profesors cer. ka tuvākā laikā izdosies savāktos materiālus
apkopot monogrāfijā par Latvijas-Francijas attiecībām starpkaru periodā.
Profesors K.Počs bez jau minētajiem kursiem Francijas vēsturē
docē Rietumeiropas un Amerikas valstu jaunāko laiku vēstures l daļu.
lasa speciālos kursus gan studentiem. gan maģistrantiem par Latvijas
drošības problēmām starpkaru periodā. par Eiropas drošības jautājumiem
pēc ll kara pasaules kara. kā arī piedalās vairāku komplekso kursu
lasīšanā. Tāpat tiek vadīti kursa. bakalaura un maģistra darbi. Rēzeknes
Augstskolā profesors lasa Vispārējās vēstures kursu. Vēstures avotu un
historiogrāfijas, Vēstures metodoloģijas kursus, kā arī izvēles kursus
Baltijas valstu reģiona vēsturē un Polijas un Lietuvas vēsturē.
K.Počs ir precējies - sieva Inese arī ir vēsturniece, vēstures zinātņu
doktore. strādā Rēzeknes Augstskolā. lasa Latvijas un Latgales vēstures
kursus. kā arī pēta Latgales vēstures problēmas. Arī abas meitas Silva un
Inete ir beigušas Vēstures un filozofijas fakultātes vēstures nodaļu. Silva
strādā Rēzeknes Augstskolā un lasa Vispārējās un Latvijas kultūras
vēstures kursus. kā arī vairākus izvēles kursus - arheoloģijā. etnogrāfijā
un kultūras vēsturē. Inete strādā Naturalizācijas pārvaldē un papildina
zināšanas tieslietās. Mazdēls Raimonds gan. iespējams. lauzīs šo
vēsturnieku ģimenes tradīciju un kļūs par mūziķi.
Neskatoties uz to. ka ir saniegts jubilejas vecums. spriežot pēc
profesora pēdējo gadu publikācijām, viņš ir sasniedzis brieduma gadus
kā zinātnieks. kad uz sakrāto materiālu un atziņu pamata labāk ir
saredzamas notikumu dziļākās sakarības. sociālisma periodā tika savākts
ļoti bagātīgs materiāls. taču stingrās ideoloģiskās kontroles dēļ daudz ko
nebija iespējams pateikt līdz galam. Novėlam Kārlim Počam īstenot tās
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ieceres, kuras nebija iespējams realizēt agrāk. jo Latvijas ārpolitikas
vēstures pētīšana ir ļoti aktuāla arī šobrīd. kad lielvalstu spēles ap
Baltiju turpinās.
A.Straume.





Professor Kārlis Počs was bom on October 18. 1936 in a peasants’
family in the eastern part of Latvia - Latgale. The dramatical events of
1940-1945 touched his native village Asnines, too. Professor remembers
the talks of adults about deportations of the people to Siberia, about the
red terror in 1941 by Bolsheviks from one side and about shooting of
Jews by nacists from the other side. After 1945 the persecution of
"forest brothers" (national partisans) began in the nearest forest
massive's and massacre with them and their families. too. In 1949
deportations of peasants to Siberia followed again and after
collectivization... All these events had a deep influence on boy's
consciousness and advanced many questions
- "why?" before him. K.Počs
hoped to find answer's to these questions studying history. After the
studies in the Pedagogical school of Rēzekne in 1955 he became a
student of history in the Latvian State University. His interests were
connected with modern history - the revolt in Hungary in 1956. etc. In
1960 he graduated from the university.
For two years K.Počs wcrked in a School of applied arts in Riga
and for one year
in a museum. From 1963-1966 he was a postgraduate
student and worked out the dissertation on the question of Baltic Union
in foreign policy of Latvia in 1919-1925. In 1966 K.Počs began to work
in the departament of the world history of the Latvian State University
as an assistant. afterwards - as a lecturer and since 1972 as an associate
professor. He delivered the course on Modern history (a period from
1918 to 80's). in 1971 his first book "Under Spell of "Cordon
Sanitaire"" was published.
From 1974 to 1983 he was a dean of the Faculty of History and
Philosophy. ln this time he continued collecting materials for his
doctor's dissertation. In 1982-1984 he worked as a senior researcher
and finished his doctor's dissertation. At the same time K.Počs published
his second book "Cordon Sanitaire" about the role of Baltic states and
Poland in relations between the Western Powers and the Soviet Union in
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the twenties. In 1988 K.Počs received a doctor's degree of historical
science. but in 1989 he became a professor in the departament of
Modern history of the University of Latvia.
At the beginning of the 90's professor K.Počs took an active part
in organization measures of the Latgalian University. From 1991 to
1993 he headed the branch of the University of Latvia in Rēzekne. but
since 1993 he is a dean of the Faculty of Human science in the Higher
school (university) of Rézekne.
At the same time he continued to work in the University of Latvia
and continued to study foreign policy of Latvia. especially its relations
with France in the 30's. In that connection professor used the
scholarship of "Tempus" program and investigated the materials of
archives in Paris at the beginning of 1996.
Now K.Počs is working on his third book Latvian-French relations
in the 30's and hopes that he will be able to say everything that was not
permitted to say during the soviet period.
Professor's research interests are connected with some problems of
Latgalian history (historiography). too. He is a member of the Board of
administration of Latgalian Research Institution.
At the beginning of the 90's K.Počs was a member of two councils
of nostrification. promotion and habilitation in the University of Latvia
and in Institution of history of Latvian Academy of Sciences.
Professor K.Počs is a Philistine of students' fraternity "Lacuania".
K.Počs is married. His wife Inese Poča and their two daughters are
the historians. too. Inese Počs is a doctor of science of history.
Gardening is the hobby of professor's K.Počs.
We wish to professor Kārlis Počs to carry out all his intention in
research of foreign policy of Latvia. This is a topical problem in
nowadays. too.
Associated professor
ofFaculty of History and Philosophy
of University of Latvia
Dr.lu'st. Aivars Straumei
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2. Izcilais poļu revolucionārs lMarhļevskis : (Vēsturiska izziņa) /
Latvijas PSR Zinību biedrība. - Rīga. 1966. - 23 lpp.
3. Pretpadomju Polijas - Baltijas valstu savienības jautāljums
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